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  ﭼﻜﻴﺪه
اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﻟـﺐ ﺷـﻮر در 
ﺗﺎﻧـﻚ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  4در  ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ  ﺳـﺎزي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه 7831ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻳﺮان
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و دو ﺗﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮ  53ﺷﻮري  دارايﻫﺎ ﺑﺎ آب  دو ﻋﺪد از ﺗﺎﻧﻚ. ﻳﺪداﻗﺪام ﮔﺮ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 3/8ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ )
ﺑﻴـﺮون از )ﻫﺎ در ﻓﻀـﺎي ﺑـﺎز  ﺗﺎﻧﻚ. ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪ آﺑﮕﻴﺮي و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره اﻳﻦ ﺷﻮري ،ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 4ﺷﻮري ﺑﺎ ﺑﺎ آب ﭼﺎه 
در  ﻋـﺪد  85ﺳـﺎزي ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه . روز ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﻣﺮﻛﺰي در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ( ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ، ﻏـﺬاي ﺗﺠـﺎري ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺑﻮدروز  09ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﻳﺨﺘـﻪ  57ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ  2در ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ وﻋﺪه، در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، . داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ
روز  51در ﻃﻮل دوره ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫـﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ 03ﺗﺎ  02ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎر آب ﺗﺎﻧﻚ 2ي ا ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ. ﺷﺪ ﻣﻲ
ﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺘ.  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي وزن ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﺪد 04ﻳﻜﺒﺎر، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، 
 ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  ﮔـﺮم،   81/22و  12/43 ﭘﺎﻳـﺎن دوره ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در  4و  53ﻫـﺎي  داد ﻛﻪ در ﺷﻮري
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ   1/30و  1/11 درﺻﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  79/57و  29/52 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
، ﺑـﻴﻦ هﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ  .ﺑﻮده اﺳﺖ  1/82و  1/02 ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
  .دار آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
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ﺷـﻮر از  ﻟـﺐ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ در آﺑﻬـﺎي 
 ،ﮔﻮﻧـﻪ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ. (6002 ,.la te znoG) اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
در ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺑﺮاي ﭘـﺮورش در 
ﻣﻴﮕـﻮي  .7002 ,.la te yoR()آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ و اﺳﻤﺰي در ﻣﺤﺪوده وﺳـﻴﻌﻲ از 
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  (.6002 ,.la te srewoS) ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﻮري ﻣـﻲ 
ﻗﺴـﻤﺖ در  05ﻗﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار ﺗـﺎ  1از  ،ﺳﻴﻊ ﺷﻮري آبﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ و
ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻮﺟـﺐ . 8002 ,.la te serolF() ﺑﺎﺷـﺪ  دارا ﻣﻲﻫﺰار را 
ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﺠـﺎري در آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ ﻟـﺐ ﺷـﻮر در 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑﺘـﺎزﮔﻲ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺸﻮر 
ﭘـﺮورش اﻳـﻦ  .8002 ,.la te serolF() ﭘﺮورﺷﻲ در آﺳﻴﺎ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﮔـﺮدد 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻳـﻮﻧﻲ  وﻟﻲ. اﺳﺖ ﻣﻴﺴﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در آب درﻳﺎﻳﻲ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ 
اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻔﺎوت از آب درﻳﺎﻳﻲ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻤـﺎن  ،آب ﻟﺐ ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي . 8002 ,wemolohtraB() ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮري
 و ﺟﻬـﺖ  ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، آب درﻳﺎ ﺗﺎ دور از ﺳـﺎﺣﻞ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻴﻦ آب . ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر رﻗﻴﻖ ﮔﺮدد
از ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻳﻮن ﺗﻔـﺎوت  ،ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و آب رﻗﻴﻖ ﺷﺪه درﻳﺎ ﻟﺐ
درﺻـﺪ از ﭘـﺮورش  03در ﺣـﺪود  .1002 ,neerG()وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
وﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  ،ﺷﻮر اﻧﺠﺎم ﻟﺐﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ در آب 
 ,.la te sivaD)  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ  ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮورش
در ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در آب ﭼﺎه ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ. (5002
در (. 5002 ,.la te sivaD)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ   ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ
ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ،ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﻪ ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ در آب ﻛـﺎﻣﻼٌ وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﻴﻨ ،اﻧﺠﺎم
 (.8002 ,.la te adenarA)ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
درﺻـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ  ، ﻣﻲﻫﺎ ﻓﻘﺪان ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در ﺑﺮﺧﻲ ﭼﺎه
در  (.5002 ,.la te sivaD)رﺷـﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕـﺬارد ﻣﻴـﺰان و  ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ 
ﭘﺴـﺖ ﻲ ﺑـﺮ ﺑﻘـﺎ و رﺷـﺪ ﻫـﺎي ﻳـﻮﻧ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﻏﻠﻈـﺖ 
، ﻛﻤﺒـﻮد ﻓﺘﻪاﻧﺠﺎم ﮔﺮدر آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻻروﻫﺎي 
را ﻋﺎﻣﻞ ﻛـﺎﻫﺶ  +2gM()و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  +K()ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، +aN()ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ 
ﮔـﺰارش ( در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓـﺰودن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ )ﺷﻮري ﻛﻢ  ﺑﺎﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺑﻬﺎي 
 و ﻫﻤﻜــﺎران در    ecivaD .7002 ,iahclukarattaP() اﻧــﺪ  ﻧﻤــﻮده
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﻳﻮﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐرا از ﻧﻈﺮ ﺷﻮري و  ي داﺧﻠﻲﺎﻫ هآب ﭼﺎ (2002)
 ecivaD ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .2002 ,.la te ecivaD() ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﻧﻤﻮداﻧـﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ آب را ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺷـﻮري آب ﮔـﺰارش و  (4002)و ﻫﻤﻜﺎران 
. ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ
   .(5002 ,ecivaD)ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕـﻮ 
  . در آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
اﻳﺴـﺘﮕﺎه )ر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸـﻮر د 7831در ﺳﺎل  ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
ﺑـﻪ ، ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒـﻲ  4 در ﻣﺨـﺎزن ( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻮﺷـﻬﺮ 
 .ﻣﺘـﺮ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ  1ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴـﺮي  3/8ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام 
ﻫﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  درﺗﻜﺮار  2ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  2ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﺴﺘﺸـﻮ و ﺑـﺎ ، ﻴﺮﻳﻦﺷﺳﺎزي، ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ آب  ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه. ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺨـﺎزن در ﻓﻀـﺎي ﺑـﺎز اﻳﺴـﺘﮕﺎه . ﻛﻠﺮ ﺑﺪﻧﻪ و ﻛﻒ آﻧﻬﺎ ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺷـﺪ 
 1/5ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﻴﺪ، در ارﺗﻔـﺎع 
، ﺗﺎ در ﻃـﻮل روز ﺗﻌﺒﻴﻪﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮزﻧﺘﻲ، ﺳﺎﻳﺒﺎﻧﻲ 
   .درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، ﺳﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد 05در
ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار ﭘـﺮورش  53ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺷـﻮري      
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر، . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﺷﻮري آب ﭼﺎه ﺳﺎزش داده ﺷـﺪﻧﺪ 
و  ﻟﻴﺘـﺮي ﻧﮕﻬـﺪاري  003در دو ﺗﺎﻧـﻚ  21ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﻋﺪد 0001
روزه، ﺷﻮري آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺑﭽـﻪ  8ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺴـﻤﺖ ﻗ 4ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷـﻮري  1 ﻣﺮور و ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ
ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻮق، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻـﺪ . در ﻫﺰار ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﺷﺪ
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﭽﻪ. درﺻﺪ ﺑﻮد 88ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ 
ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري  زﻳﺮا ﺷـﻮري  .ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
   .(1ﺟﺪول ) ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد
 4ﻫ ــﺎي ﻓ ــﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  د از ﺗﺎﻧ ــﻚدو ﻋ ــﺪ  78/4/51در ﺗ ـﺎرﻳﺦ 
و ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 4ﻛﻪ ﺷﻮري آن ) ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ آب ﭼﺎه
ﻗﺴﻤﺖ  53ﺷﻮري  و دو ﻋﺪد دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ( ﺑﻮد 2ﻳﻮﻧﻲ آن ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﺑـﺮاي ( ﮔـﺎوي )ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ . در ﻫﺰار آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎزي آب و ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  ﻏﻨﻲ
 03اي اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺮاﺑﻪ و ﻗﺒـﻞ از اﻓـﺰودن ﺑـﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎ، ﺑﺮ. اﻓﺰوده ﺷﺪ
ﺳـﻪ . ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷـﺪه ﺑـﻮد  42ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻪ ﻣﺪت 
روز ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﺠﺎد و در 
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  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 4ﺷﻮري )ﭼﺎه دﻫﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ آب  ﺳﺎزشروﻧﺪ  :1ﺟﺪول 
  
  ﺷﻮري  ﺳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﺗﺎرﻳﺦ
  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار)
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)
  33  53  21ﭘﺴﺖ ﻻرو   78/4/11
  33  33  31ﭘﺴﺖ ﻻرو   78/4/21
  33  52  41ﭘﺴﺖ ﻻرو   78/4/31
  33  81  51ﭘﺴﺖ ﻻرو   78/4/41
  23  21  61ﭘﺴﺖ ﻻرو   78/4/51
  23  9  71ﭘﺴﺖ ﻻرو   78/4/61
  33  6  81ﭘﺴﺖ ﻻرو   78/4/71
  23  4  91ﭘﺴﺖ ﻻرو   78/4/81
   



















  ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﺎرﻳﺦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  78/4/81  1
  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 4ﺷﻮري )
  022  در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد 85  اول
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  78/4/81  2
  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 4 ﺷﻮري)
  022  در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد 85  دوم
  ﺷﺎﻫﺪ  78/4/81  3
  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 53ﺷﻮري )
  022  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد 85  اول
  ﺷﺎﻫﺪ  78/4/81  4
  (ﻗﺴﻤﺖ  در ﻫﺰار 53ﺷﻮري )
  022  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد 85  دوم
 
  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)ﻏﻠﻈﺖ   ﻓﺎﻛﺘﻮر
  0/22  ﻓﺴﻔﺎت
  0/11 آﻫﻦ
  966/5 ﻛﻠﺮﻳﺪ
  009  ﺳﻮﻟﻔﺎت
  403  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  08  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
  771/6  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  0/70  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  0/360  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  0/04  ﻧﻴﺘﺮات
  932/4 SDT
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ﺗﺠـﺎري ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺖﻏـﺬاي ﭘﻠ ـ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
وﻋﺪه در روز  2ﺳﺎزي، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ  ﻴﺮهاز روز اول ذﺧ. داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻮد
در ﻃـﻮل دوره . وﻋﺪه در روز رﺳـﻴﺪ  4آﻏﺎز و در روزﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
و ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، اﻧﺪازه ﻏﺬاﭘﺮورش، 
ﻏـﺬاي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز  .ﻳﺎﻓـﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ 
ﻳـﻚ ﻋـﺪد  در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس زﻳﺘﻮده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻛـﻞ ﻏـﺬاي  57ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  . ﺷﺪ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺮ وﻋﺪه در ﺳﻴﻨﻲ
درﺻـﺪ  03ﺗـﺎ  02ﺑﺎر آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  2اي  ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ
ﺳـﺎزي در ﻳـﻚ اﺳـﺘﺨﺮ  آب ﭼﺎه ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ
ﻲ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و آب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒـﻮر دادن از ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺷـﻨ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻣﻴـﺰان . ﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﮔﻴـﺮي و ﺛﺒـﺖ اﻧـﺪازه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي آب در ﻛـﻞ دوره ﭘـﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ، 
اراﺋـﻪ  4ﮔﻴﺮي و ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت آن در ﺟـﺪول  اﻧﺪازه
روز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  51ﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻓ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺼـﻮرت  ﻋـﺪد   04از ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه ﺗـﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺣـﺪود 
 78/7/61روز ﭘﺮورش، در ﺗﺎرﻳﺦ  09ﭘﺲ از . اﻧﻔﺮادي وزن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
. آوري و ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪﻧﺪ  ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ از ﻛﻒ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻤﻊ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و رﺷﺪ در 
ﺗﺼـﺎدﻓﻲ و  ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃـﺮح ﻛـﺎﻣﻼٌ ﻦ ﻳا. ﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪروز ﻣ
 AVONA()ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
آب )ﮔﺮدد، ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 5ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
در ﭘﺎﻳـﺎن دوره ﭘـﺮورش، از ﻧﻈـﺮ  ( ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار   53 ﺑﺎ ﺷﻮري
در واﺣﺪ ﺳـﻄﺢ و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ از ﻮﻟﻴﺪ ﺗ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 4آب ﺑـﺎ ﺷـﻮري )وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤـﺎر آزﻣﺎﻳﺸـﻲ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻬـﻢ، ﻓﺎﻗـﺪ اﺧـﺘﻼف ( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺧﺼﻮص درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
دﻫﺪ ﻧﻴﺰ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف  ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﺪدي ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
آﻧ ـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ (. =sF2/88، =fd2، >P0/50) دار ﻧﻴﺴـﺖ ﻣﻌﻨـﻲ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕـﻮ در 
ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳـﻄﺢ و ﺿـﺮﻳﺐ 
  .(=sF1/66، =fd2، >P0/50) ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ
  
  




  ﺷﻮري آب
  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار)
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  82  09  04/7  3/77  5/08  2/54  13  43  82  53  93  23  1
  03  09  73  3/08  5/08  1/02  13  43  82  53  83  23  2
  42/5  18  53  3/09  4/58  2/17  13  43  82  4  5  3  3
  52  08  23/05  3/58  4/08  2/82  13  43  82  4  5  3  4
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  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ درﻫﺎي رﺷﺪ  و ﺷﺎﺧﺺﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﻴﺮه : 5 ﺟﺪول
  
  (آب ﭼﺎه) آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎر  (آب درﻳﺎ) ﺷﺎﻫﺪﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺮح
  78/4/81  78/4/81  ﺳﺎزي ﺗﺎرﻳﺦ ذﺧﻴﺮه
  ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه
  (ﻋﺪد) 
 022 022
  ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
  (ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﻋﺪد)
 85 85
  78/7/71  78/7/71 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮداﺷﺖ
 09 09 ﺗﻌﺪاد روز ﭘﺮورش
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه
  (ﻋﺪد) 
 512 302
  81/22  12/32  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  79/7  29/3  (درﺻﺪ)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  3/19  4/12  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) 
  1/920  1/801
   ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
  5/540  5/081
  1/92  1/32 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ در ﺗﺤﻤـﻞ ﻣﺤـﺪوده وﺳـﻴﻌﻲ از 
دﻫﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ اﻳﻦ  ﻧﺸﺎن (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار   05ﺗﺎ  1) ري آبﺷﻮ
 اﻋـﻢ از آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ،  ،ﭘـﺮورش در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺑﺮايﮔﻮﻧﻪ 
ﺷـﻴﺮﻳﻦ  ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺣﺘـﻲ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻣﻼٌ 
ورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﭘﺮ. (8002 ,.la te serolF)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻳـﺪه اﺳـﺖ آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﺻﻔﺮ ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار ﻧﻴـﺰ ﮔـﺰارش ﮔﺮد 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ (. 8002 ,.la te odenarA)
ﺷﻴﺮﻳﻦ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺣﺘﻲ در آب ﻛﺎﻣﻼٌ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ وزن ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﭘـﺮورش . اﺳﺖ
ﺑـﺎ  و ﻗﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار  4ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در آب ﭼﺎه ﺑﺎ ﺷﻮري 
دار آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار، 53آب داراي ﺷﻮري 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن، . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
و   81/22 ، ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار  53ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و  4آب 
اﮔﺮﭼﻪ وزن ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 12/43
 53در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﭼﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺑﺎ ﺷـﻮري 
 4رﺷـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در ﺷـﻮري  وﻟـﻲ  ،ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار
 81/2، زﻳﺮا رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ وزن ﺷﺪﺎﺑ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 
. ال ﭘﺮواري ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳـﺖ  روزه، وزن اﻳﺪه 09ﮔﺮم در ﻳﻚ دوره 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  53ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﻮري 
ﺗـﺮ  ﺎﻳﻴﻦداﻣﻨﻪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﻳـﺎ ﭘ ـ
و اﻳـﻦ در ﺑـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ را درو
ﻛﺸـﻮر ﺑﻄـﻮر اﻋـﻢ وﺟـﻮد رع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺰا
ﺑـﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و ﺣﺘﻲ  04ﺑﻴﺶ از دارد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻮري 
و ﻫﻤـﻴﻦ ﺷـﻮري ﺑـﺎﻻ  رﺳـﺪ  ﻲﻣ ـﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻧﻴـﺰ  05ﺑﻴﺶ از 
  .ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ،  ﺑـﺮايزﻳـﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﻲ در ار 
ﺑﻠﻜـﻪ . ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺰان ﺷـﻮري آب ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
ﮔـﺰارش . ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻣﻼح آب ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ  ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در آب ﭼﺎه، ﻣﻲ
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 ,.la te sivaD) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ آب ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺷﻮري ﻣﻲ
در آب درﻳﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﻮﻧﻬﺎ در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳـﻤﺰي، ﻛﻠﺮﻳـﺪ و  .(.4002
ﻛـﻪ در ﺷـﻮري ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻛﻠﺴـﻴﻢ،  ﮔﺮدﻳـﺪه ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮده و ﮔﺰارش 
ﺑـﻮده و ﻓﻘـﺪان  ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮاي
 ,.la te sivaD)ﺑﺎﺷﺪ  ﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻲﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮﺛ
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﻧﺪك رﺷـﺪ در ﺷـﺎﻫﺪ و آزﻣـﺎﻳﺶ اﻳـﻦ (4002
را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛـﻢ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ در آب ﭼـﺎه ﻃﺒـﻖ  ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ را  (6002)و ﻫﻤﻜﺎران   srewoS .داﻧﺴﺖ 2ﺟﺪول 
ﻣﻴﮕـﻮي  و رﺷـﺪ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ زﻳﺮدر آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﻣﺤﻠـﻮل . اﻧﺪ ، ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدهﻲﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑ
در آب ﺗﺎ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﺳـﺪﻳﻢ، 
ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه   يﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ 
ﮔﺮدﻳـﺪه در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  nodonom sueaneP()
و ﻫﻤﻜ ــﺎران  sivaD(. 7002 ,.la te ahclukarattaP)  اﺳـﺖ
ﻫﺎ،  اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﭼﺎه ارش ﻧﻤﻮدهﮔﺰ (2002)
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈـﺖ 
، و ﺳـﻮﻟﻔﺎت (+2gM)، ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ +K()ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮارد ذﻛـﺮ ﺷـﺪه، ﻛﺴـﺐ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ -24OS()
ﻣﻴﮕـﻮ، از ﭘـﺮورش  ﺑـﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
وﻟﻲ آﻧﭽـﻪ  (.6002 ,.la te sivaD) اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
، ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻣـﻼح آب زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ و ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ
 ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﻄﺤﻲ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  (5002)و ﻫﻤﻜﺎران  sivaD .ﺑﺎ آب ﺷﻮر درﻳﺎﻳﻲ  اﺳﺖ
ﮔﺰارش داﺧﻠﻲ،  ﻟﺐ ﺷﻮرآﺑﻬﺎي دﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ  ﺳﺎزش
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻧﻤﻮده
 Kو  lC، aN ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار ، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  0/5ﺷﻮري آب ﺑـﻴﺶ از 
ﻣﺸﺎﺑﻪ آب درﻳﺎﻳﻲ رﻗﻴﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن ﺷـﻮري و داراي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  57ﺑﺎﻻي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻮده و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ آن ﺑـﻴﺶ از 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺮ از ﻧﻈـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛﺴـﺐ ﺷـﺪه،  در ﺗﺤﻘﻴـﻖ. ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده، ﻧ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴـﺰ . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ در  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﭘﺎﻳـﺎن دوره،  ،ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، در ﻣﺠﻤﻮع
ﻤﺖ ﻗﺴ ـ 53و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﻮري  واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
 ،ﻗﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار ﺑـﻮده  4از  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﻮري  اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻫﺰار
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛﺴـﺐ  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲوﻟﻲ ﻓﺎﻗ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ  درﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر ﺷﺪه، 
 ﺗﻮاﻧـﺪ اﻓـﻖ ﺟﺪﻳـﺪي را در دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ ﻏﺮﺑﻲ 
ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ از و ﺳﻄﺤﻲ زﻣﻴﻨﻲ ﺮﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي زﻳ ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑـﺮاي ﻛﺸﻮر ﻛﻪ واﺟﺪ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ در ﻓﺼﻞ ﮔـﺮم ﺳـﺎل ﻣـﻲ 
   .ﻧﻮﻳﺪ دﻫﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ،
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺑـﻮﻳﮋه ، ﺑﻮﺷـﻬﺮ -ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑﻨـﺪرﮔﺎه  ﻛﻠﻴﻪاز 
، ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ اﺟـﺮاي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺳﺪي 
ﺗﺸـﻜﺮ و  ،اﻧـﺪ ﺪن ﻛﺎرﻫـﺎ ﺗـﻼش ﻧﻤـﻮده ﺟﻬﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷ
  . ﮔﺮدد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
           
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .8002 ,.E avyeL-acsaG dna .P.E zerP ,.M odenarA
 hserf ni erutluc  ,iemannav sueaneP ,pmirhs etihW
 no desab etats noitidnoC :seitisned eerht ta retaw
 .81-31:382 ,erutlucauqA .thgiew dna hgnel
 rof seigetarts gnikcotS .8002 ,.G.W wemolohtraB
 )enooB( iemannav sueanepotiL fo noitcudorp
 .sdnop dnalni ni retawhserf dednema ni
  .71-01:)1 eussI(83 ,hcraeseR erutlucauqA
 esuoR dna .J.W warGcM ,.P.I duoaS ,.A.D sivaD
 sueanepotiL rof snoitaredisnoC .2002 ,.B.D
 .sretaw ytinilas wol dnalni ni deraer iemannav
 ,serutlucauqA dna seirehsiF fo tnemtrapeD
 .2.pp .ocixeM .ytisrevinU nrubuA
 .4002 ,.E.C dyoB dna .M.T ahcomaS ,.A.D sivaD
 sueanepotiL ,pmirhs etihw cificap gnitamilccA
 CARS .sretaw ytinilas-wol ,dnalni ot ,iemannav
 .P8 .1062 .oN .noitacilbuP
 stceffE .5002 ,.B.D esuoR dna .E.G dyoB ,.A.D sivaD
 dna htworg no ega dna ,muisengam ,muissatop fo
 draer eavral-tsop iemannav sueanepotiL fo lavivrus
 .amabalA tsew ni sretaw llew ytinilas wol dnalni ni
-153:63 ,yteicoS erutlucauqA dlroW eht fo lanruoJ
 .353
 .6002 ,.R yrneH dna .P.I duoaS ,.A.D sivaD
 ni pmirhs eniram fo erutluc eht rof ygolonhceT
 tsew morf sretaw llew ytinilas-wol dnalni
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Abstract 
We assessed the possibility of western white shrimp culture using underground brackish 
water in Bushehr province, Iran. In July 2008, white shrimp post larvae were stocked in 4 
fiberglass tanks, each with a capacity of 3.8m2. Two tanks were filled with brackish water 
35ppt in salinity and two others with underground brackish water 4ppt in salinity. Tanks were 
situated outdoor and aerated nonstop using a central aerator. The stocking density was 
58ind/m2 and the culture period was 90 days. Shrimps were fed with commercial diet by two 
trays, 80 cm in diameter in each tank. Water exchange was carried out two times a week. 
During the culture period, the weights of 40 ind. of shrimps were measured every 15 days. At 
the end of culture period, mean weight of 21.34g and 18.22g, survival of 92.25% and 97.75%, 
mean production of 1.11 and 1.03kg/m2 and food conversion ratio of 1.20 and 1.28 were 
recorded for 34ppt and 5ppt salinities, respectively. Statistical analyses showed no significant 
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